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ABSTRACT 
 
Mustika, Ulfa. 2013. The Ability of Writing Descriptive Text of The Tenth Grade 
Students of SMA N 2 Kudus In The Academic Year 2013/2014 Taught 
By Using Estafet Writing. Skripsi. English Education Department. 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisors (i) Fajar Kartika, SS., M. Hum. (ii) Rismiyanto, SS., M. Pd.  
 
Key Words: Writing Ability and Estafet Writing. 
 
Nowadays, many students find the difficulties to produce a text. The 
difficulties is caused by several things: those are they can not write without 
guided by someone, they can not write without the suitable technique, and they 
also have difficulties when write the text individually. The student of Senior High 
School should be able to write a good text, because writing is very important for 
English learning process. The writer uses Estafet Writing technique in this 
research. Hopefully by using this technique of teaching, the students can write a 
good text easily. 
The purpose of this research are (i) To find out the ability of writing 
descriptive text of the tenth grade students of SMA N 2 Kudus in the academic 
year 2013/2014 taught by using estafet writing (ii) To find out the ability of 
writing descriptive text of the tenth grade students of SMA N 2 Kudus in the 
academic year 2013/2014 taught without using estafet writing (iii) To find out the 
significant difference between the ability of writing descriptive text of the tenth 
grade students of SMA N 2 Kudus in the academic year 2013/2014 taught by and 
without using estafet writing. 
This is an experimental research. The writer uses two groups. The 
population used is the Tenth Grade Students of SMA N 2 Kudus in the academic 
year 2013/2014 and the sample is two classes in the first semester. The material 
used is descriptive text. There are six meetings during the research, five meetings 
for treatment and one meeting for post test to find out the differences result of 
writing descriptive text ability taught by and without by using estafet writing. 
The result of the experiment shows that the mean of experiment class is 
72.18 by standard deviation 8.15 and the mean of control class is 63.90 by 
standard deviation 8.75. It was found t-observation 3.70 in the level significance 
5% from the degree of freedom (df) N-1 (29-1 = 28), and t-table (tt) 2.05. In other 
word t-observation is higher than t-table (to>tt). Therefore, it can be said that the 
null hypothesis is rejected, while the hypothesis of the research is confirmed. 
Based on the result of the research above, the writer suggests that teachers 
should use an interesting technique in teaching and learning process. It is to make 
students felt fun and active in class. So it can improve their writing ability.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Mustika, Ulfa. 2013. Kemampuan Menulis Teks Descriptive Siswa Kelas Sepuluh 
di SMA N 2 Kudus Pada Tahun Ajaran 2013/2014 dengan 
Menggunakan Menulis Berantai. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (i) Fajar Kartika, SS., M. Hum. (ii) 
Rismiyanto, SS., M.Pd. 
 
Key Words: Kemampuan Menulis dan Menulis Berantai. 
 
Sekarang ini, banyak siswa mengalami kesulitan untuk menghasilkan 
sebuah teks. Kesulitan tersebut dikarenakan beberapa hal: diantaranya mereka 
tidak dapat menulis tanpa bimbingan seseorang, mereka tidak dapat menulis tanpa 
teknik yang tepat, dan mereka juga mengalami kesulitan ketika menulis secara 
individu. Siswa SMA diharapkan mampu menulis teks yang baik, karena menulis 
sangat penting untuk proses pembelajaran bahasa inggris. Penulis menggunakan 
teknik menulis berantai didalam penelitian ini. Semoga dengan menggunakan 
teknik ini, siswa-siswa dapat menulis teks yang baik dengan mudah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mencari tahu kemampuan 
menulis teks deskriptive siswa kelas sepuluh SMA N 2 Kudus pada tahun ajaran 
2013/2014 dengan menggunakan menulis berantai (ii) untuk mencari tahu 
kemampuan menulis teks deskriptive siswa kelas sepuluh SMA N 2 Kudus pada 
tahun ajaran 2013/2014 tanpa menggunakan menulis berantai (iii) untuk mencari 
tahu adanya perbedaan yang signifikan diantara kemampuan menulis teks 
deskriptive siswa kelas sepuluh SMA N 2 Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 
dengan dan tanpa menggunakan menulis berantai. 
Ini merupakan penelitian eksperimen. Penulis menggunakan dua kelompok. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMA 
Negeri 2 Kudus tahun ajaran 2013/2014 dan sampelnya adalah dua kelas di 
semester pertama. Materi yang digunakan adalah teks deskriptif. Ada 6 kali 
pertemuan selama penelitian, 5 kali penelitian dan satu kali post test untuk 
mengetahui perbedaan hasil kemampuan menulis teks deskriptif dengan dan tanpa 
menggunakan menulis berantai. 
Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata dari kelas eksperimen 
adalah 72.18 dengan standart deviasi 8.15 dan rata-rata dari kelas pembanding 
adalah 63.90 dengan standart deviasi 8.75. Ditemukan bahwa t-observasi 3.70 
pada tingkat signifikan 5% dari degree of freedom (df) N-1 (29-1 = 28), dan t-
table (tt) 2.05. Dengan kata lain t-observasi lebih tinggi daripada t-table (to>tt). 
Dengan begitu, null hypothesis ditolak, sementara hipotesis penelitian diterima.  
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan bahwa guru seharusnya 
menggunakan teknik yang menarik dalam proses belajar mengajar. Itu untuk 
membuat siswa merasa senang dan aktif dikelas. Sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan mereka dalam menulis.  
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